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1. A kényszer szüksége a jogvédelmen alap­
szik.
2. Önmagán jogtalanságot senki sem követ­
het el.
3. A társaságban minden tagot szavazatjog
illet.
4. Önkénytes eladás nem szünteti meg a bér­
letet.




1. Jövendőben szerzendő dolgokra engedett 
zálogjog csak azok valóságos megszerzésével ke­
letkezik.
2. Csak a status libertatissal biró ember jog­
képes.
3. A bonae fidei possessor a gyümölcsök tu ­
lajdonát már perceptio által szerzi meg.
4. Legatarius örökös nélkül nem lehet.




1. Kereszteletlenek nem rendemezhetők.
2. Felsőbb egyházi javadalmakra nézve ha­
zánkban a király kinevezési joga kétségbe nem 
vonható.
3. Katholiknsok elhált házasságát csak a halál 
bonthatja fel.
4. A csalatkozhatlanság állam-ellenes dogma
IV.
A magyar magánjogból.
1. A korengedély teljes cselekvési képessé­
get ad.
2. Elbirtoklás által tulajdonjog 1848. előtt 
nem volt szerezhető.
3. A dologgal együtt enyésznek a reá vonat­
kozó jogok.
4. Az öröködés jogczime szerződés is lehet.
5. írott hitbér mellett törvényes nem jár.
5V.
A magyar polg. törvénykezésből.
1. Köztudomású tényeket bizonyítani nem 
szükséges.
2. Az ítélet a felek kérelmén túl nem terjedhet.
3. A törvényes szünnapok nem gátolják a 
zárlat foganatosítását.
4 Igényperekben végzés által hozatik ha­
tározat
5. A beismerést se visszahúzni se módosítani 
nem lehet.
VI.
Az osztrák polg. jogból-
1. Zálogjog elbirtokolás utján nem szerezhető
2. A házasság még nem alapit meg vagyon­
közösségét.
3. Oly fogadás, melynél a nyerő' fél az ered­
ményt előre tudta, érvénytelen.
4. Kétség esetén közönséges helyettesités vé­
lelmezendő.
5. A halált az bizonyítsa, a ki állítja.
6VII.
A magyar büntetőjogból.
1. Jogi személy bűntett alanya nem lehet.
2. A büntetést csak szükségessége igazolhatja
3. A kegyelmezési jog a királyt illeti
4 A kényszervallatás kárhoztatandó.
5. Tisztitó eskünek bűnügyekben nincs helye.
VIII.
A magy. váltójogból.
1. Nem minden váltó forgatható.
2 Váltójogi kötelezettség csak a váltóra tett 
aláírásból származik.
3. Hamis váltóból is eredhet váltójogi köte­
lezettség.
4. A hátirat hiányossága a váltót nem érvény- 
teleniti.
5. Sommás utón hozott végzés elleni kifogás 
az összeírást és zárolást nem akadályozza.
7IX .
A politikai tudományokból.
1. A tulajdonjog gazdászati szükség.
2. A dolgoknak értéket a munka ad.
3. A sorsjáték gazdászat-ellenes.
4 A védvámok bizonyos körülmények közt 
szükségesek lehetnek.
5. Az adózás kötelezettsége általános.
6. A rendészet a polgárok erejének csak ki­
egészítésére nem pedig helyettesítésére való.
X
A statistikából.
1. A Tiszaszabályozás, jelen kivitelében, árt 
az országnak.
2. A vallás az esketések arány számára be­
folyhat.
3. A magyar államgazdászatnak saját tengeri 
postavonalokra van szüksége.
4. Hazánkban a tejgazdászat nemzetközi je­
lentőségre juthatna.
5. A magyar hitel a valuta helyreállitását és 
önálló nemzeti bankot kiván.

